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Khusnul Khotimah. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING/PBL) UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA TENTANG 
PERKALIAN DAN PEMBAGIAN PECAHAN PADA SISWA KELAS V SDN 
I TAMANWINANGUN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
model PBL, (2) meningkatkan hasil belajar matematika tentang perkalian dan 
pembagian pecahan melalui penerapan model PBL, dan (3) menguraikan kendala 
dan solusi dari penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
tentang perkalian dan pembagian pecahan pada siswa kelas V SDN 1 
Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam dua 
siklus dengan empat pertemuan, yang terdiri dari perencanan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yaitu 26 siswa kelas V SDN 1 
Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017. Sumber data penelitian adalah guru dan 
siswa kelas V. Teknik  dan alat pengumpulan data menggunakan teknik tes berupa 
lembar tes dan non-tes berupa observasi (lembar observasi) dan wawancara 
(pedoman wawancara). Validitas data penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembelajaran menerapkan lima langkah 
model PBL, yaitu: orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasi siswa untuk 
belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan 
menyajikan hasil kerja, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah; (2) penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
tentang perkalian dan pembagian pecahan pada siswa kelas V SDN 1 
Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017 yang terbukti adanya peningkatan hasil 
belajar setelah dilakukan tindakan, siklus I rata-rata mencapai 65,39% dan 
meningkat menjadi 75% pada siklus II; (3) kendala dari penerapan model PBL, 
yaitu 1) guru tidak hafal langkah-langkah model PBL, 2) siswa yang pasif tidak 
terlibat dalam proses pemecahan masalah, 3) siswa belum berbagi tugas dengan 
temannya, dan 4) siswa tidak mencatat kesimpulan pembelajaran. Solusi untuk 
mengatasi kendala tersebut yaitu 1) guru mempelajari langkah-langkah PBL 
sebelum pelaksanaan, 2) melibatkan siswa yang pasif dengan meminta pendapat 
atau maju untuk mencoba menyelesaikan permasalahan, 3) guru membimbing 
setiap kelompok, menjelaskan kewajiban anggota kelompok untuk berbagi tugas, 
dan siswa menasihati temannya yang tidak bekerja, 4) guru mengecek catatan siswa 
agar semua siswa mencatat. 
Kesimpulan penelitian ini yaitu penerapan model PBL dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika tentang perkalian dan pembagian pecahan pada siswa 
kelas V SDN 1 Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017. 





Khusnul Khotimah. THE USE OF PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) IN 
IMPROVING LEARNING OUTCOME OF MATHEMATICS ABOUT 
MULTIPLICATION AND DIVISION OF FRACTION FOR FIFTH GRADE 
STUDENTS OF SDN I TAMANWINANGUN IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta, March 2017. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of PB 
model, (2) to improve learning outcome of mathematics about multiplication and 
division of fraction through the use of PBL model, and (3) to describe obstacles and 
solutions to the use of PBL model in improving learning outcome of mathematics 
about multiplication and division of fraction for fifth grade students of SDN I 
Tamanwinangun in the academic year of 2016/2017. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within two cycles and four meetings. Each cycle consisted of four stages 
namely planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research were 
26 students from fifth grade of SDN I Tamanwinangun in the academic year of 
2016/2017. The data were collected from teacher and fifth-grade students. 
Techniques of collecting data were observation, interview, and test. The validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources and triangulation 
of technique. Data were analyzed using qualitative data analysis namely data 
reduction, data display, and drawing conclusion or verification, therefore the 
quantitative analysis for measuring learning outcome. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of PBL model, 
namely: (a) students orientation to problems, (b) organizing students for learning, 
(c) guiding student to investigate individual or in group, (d) expanding and 
presenting the results, then (e) analyzing and evaluating the problem-solving 
process; (2) the use of  PBL model can improve learning outcome of mathematics 
about multiplication and division for fifth grade students of SDN I Tamanwinangun 
in the academic year of 2016/2017. It was proven by the increase of learning 
outcome 65,39% in cycle I, 75% in cycle II; (3) There were obstacles on the use of 
PBL model, namely (a) passive students were not involved in the problem-solving 
process, (b) students did not share the task with teammates, and (c) students did not 
make a note at the conclusion of the lesson. There are some solutions, namely: 1) 
involving passive student by asking them to come forward and solving the problem, 
2) teacher guided all groups, explain to students that they needed to share the task, 
and student advised their teammates to work together, 3) teacher checked students 
note. 
The conclusion of this research is the use of  PBL model can improve 
learning outcome of mathematics about multiplication and division for fifth-grade 
students of SDN I Tamanwinangun in the academic year of 2016/2017. 
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